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The article presents the results of researches of the national market of feed additives, prepared feeds 
and premixes containing Ferum, registered in Ukraine (by the date 1.03.2018). It has been established that, 
unlike complexes of iron and dextran in the form of injectable solutions, such pharmaceutical products as 
feed additives, ready-made fodders and premixes containing Ferum are characterized by a variety of re-
lease forms for different species of animals and birds. The number of such products is 55, among them 14 
items (26%) are products of production of Ukraine, while this pharmaceutical product for poultry is offered 
mainly by Polish manufacturers. The market of this group of products for small animals is characterized by 
a large variety of flavoring properties and forms of release: tablets, powders, granules, flakes, jelly or lime 
slices, etc. There are only three producers of Ukraine of such pharmaceutical products in the Ukrainian 
market, while the largest number is offered by companies of Germany and Czech Republic. In addition, the 
company Vita Traat (Germany) offers vitracraft in the form of pellets as a feed for decorative chinchillas. In 
the pharmaceutical market of complexes of feed additives, prepared feeds and premixes containing Ferum 
for various types of animals and poultry. There is a trend that manufacturers, in addition to the specifics of 
the species, age, physiological processes, and for products for dogs and cats their breed too, take into 
account the modern needs of the ukrainian consumers, for example, Cargill Poland Sp., Department of 
Kishkovo, Plant of Premixes of the LNB (Poland) exports to Ukraine 5 types of premixes for broilers. The 
range of  feed additives, ready forages and premixes containing Ferum for bovine animals is less varied, but 
besides the dry dosage forms, there is a feed additive for calves in the form of calf id peas (Inform Nutrishin 
Island, Ltd., Ireland). In addition, iron is a part of the substitute of milk for calves. In the national market, 
there are also Ferum-containing feed additives for animals of different species, which are available in the 
form of solutions for oral use. 
Key words: pharmaceutical market, producer, products, goods, import, feed supplement, ready forage, 
premix, iron. 
Ферум у складі кормових добавок, готових кормів та преміксів  
на фармацевтичному ринку в Україні 
І.М. Деркач, С.С. Деркач, І.О. Сотніченко  
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна 
У статті наведені результати досліджень вітчизняного ринку ферумовмісних кормових добавок, готових кормів та преміксів, 
зареєстрованих в Україні (станом на 1.03.2018). Встановлено, що, на відміну від ферумодекстранових комплексів у формі розчинів 
для ін’єкцій, такий фармацевтичний товар, як кормові добавки, готові корми і премікси, які містять ферум, характеризується 
різноманітністю форм випуску для тварин та птиці різних видів. Кількість таких найменувань, які випускаються у сухих лікарсь-
ких формах для свиней, становить 55 товарів, 14 (26%) з яких є продукцією українського виробництва, тимчасом як даний фарма-
цевтичний товар для птиці представляють переважно польські виробники. Для товарів для дрібних тварин характерна велика 
різноманітність їхніх смакових властивостей  та форм випуску, а саме: таблетки, порошки, гранули, пластівці, шматочки у желе 
або в підливі тощо. Виробниками цієї фармацевтичної продукції на ринку України є лише три українські виробники, тимчасом як їх 
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найбільшу кількість пропонують чеські та німецькі підприємства. Окрім того, Вітакрафт пет кеа ГмбХ унд Ко. (Німеччина) 
пропонує у формі гранул вітакрафт пелетс, що є кормом для декоративних шиншил. На фармацевтичному ринку ферумовмісних 
кормових добавок, готових кормів та преміксів для тварин та птиці різних видів спостерігається така тенденція, що виробники, 
крім особливостей виду, віку, фізіологічних процесів, а для продукції для собак і котів  і їх породу,  враховують сучасні потреби 
українського споживача, наприклад, Каргілл Поланд Сп. з о.о., Відділ Кишково, Завод преміксів ЛНБ (Польща) експортує до Украї-
ни 5 видів преміксів для бройлерів. Асортимент ферумовмісних кормових добавок, готових кормів та преміксів для великої рогатої 
худоби є менш різноманітним, але, окрім сухих лікарських форм, є  у формі пасти кормова добавка для телят калф ейд пейст 
(Інформ Нутришин Айленд Лтд., Ірландія). Також ферум входить до складу замінника цільного молока для телят. На вітчизняно-
му ринку є також ферумовмісні кормові добавки для тварин різних видів, які випускаються у формі розчинів для перорального 
застосування. 
Ключові слова: фармацевтичний ринок, виробник, продукція, товар, імпорт, кормова добавка, готовий корм, премікс, ферум. 
Вступ 
В організмі тварин вміст феруму становить до 
0,005% від загальної маси. Він входить до складу 
гемоглобіну, феритину, гемосидерину, міоглобіну, 
каталази та інших сполук. Ферум необхідний також 
для кровотворення і біологічного окислення 
(Bonkovsky and Herbert, 1991; Kanyuka, 2006; Ganz, 
2013). 
У молоці свиноматок його кількість є недостат-
ньою для забезпечення добової потреби поросят у 
ранні періоди їхнього росту та розвитку, що своєю  
чергою, зумовлює розвиток ферумодефіцитної анемії 
в організмі молодняку (Walter et al., 1997; Sіdorkіn, 
2007; Killip and Bennett, 2007; Lipiński et al., 2010; 
Zharov and Zharov, 2012).  
Сучасний фармацевтичний ринок ветеринарних 
препаратів, кормових добавок, готових кормів і пре-
міксів для різних видів тварин дедалі більше розши-
рюється ферумовмісними препаратами. Науковці та 
виробники активно працюють над розробкою нових 
лікарських засобів, до складу яких входить ферум 
(Evans et al., 1973; Mel`ny`chenko et al., 2014; Streyl et 
al., 2015; Jiefen et al.,  2017). 
Аналіз проведених нами досліджень українського 
ринку зареєстрованих в Україні ферумодекстранових 
препаратів показав, що серед 5252 найменувань нара-
ховується 19 комплексів феруму (ІІІ) з низькомолеку-
лярним декстраном, причому в однаковій кількості 
українського та закордонного виробництва (Derkach, 
2017). Окрім таких препаратів, на вітчизняному ринку 
для різних тварин та птиці різних видів представлено 
кормові добавки, готові корми та премікси 
(Zareyestrovani vetery`narni preparaty`, kormovi 
dobavky`, gotovi kormy` ta premiksy`, 2018) 
Метою роботи було проаналізувати ринок зареєс-
трованих в Україні (станом на 1.03.2018) кормових 
добавок, готових кормів та преміксів із вмістом фе-
руму. Перед нами стояли завдання охарактеризувати 
їх виробників, особливості форм випуску, способів 
застосування, складу та для якого виду тварин вони 
призначені. 
Матеріал і методи досліджень 
Шляхом аналізу літературних та інших інформа-
ційних даних щодо національного ринку кормових 
добавок, преміксів та готових кормів із вмістом фе-
руму встановлено сучасні тенденції його розвитку в 
Україні.  
Результати та їх обговорення 
На відміну від ветеринарних ферумовмісних пре-
паратів, які є ферумодекстрановими комплексами і 
випускаються тільки у формі розчинів для ін’єкцій, 
такий фармацевтичний товар, як кормові добавки, 
готові корми і премікси, які містять ферум,  характе-
ризується різноманітністю форм випуску для тварин 
та птиці різних видів.  
Кількість таких найменувань у сухих лікарських 
формах для свиней у переліку зареєстрованих (станом 
на 1.03.2018) в Україні становить 55 товарів, 14 (26%) 
з яких є продукцією українського виробництва. Спо-
стерігається така тенденція, що один виробник або 
кілька у співпраці випускають по декілька препаратів 
для тварин різного віку та виду з врахуванням фізіо-
логічних потреб організму. Наприклад, Трау Нутрі-
шин Бельгія, ТОВ «Трау Нутрішин Україна» і Трау 
Нутрішин Польска Сп. з о.о. (Бельгія, Україна, Поль-
ща) пропонують такі товари: польфамікс відкорм Екс 
вітамінно-мінеральний премікс для відкорму свиней, 
польфамікс Плюс Екс білково-вітамінно-мінеральна 
добавка для поросят, польфамікс Порося Екс віта-
мінно-мінеральний премікс для поросят, польфамікс 
Свиноматка Екс вітамінно-мінеральний премікс для 
годівлі поросних свиноматок, ревіра. 
Така ж особливість спостерігається на ринку фе-
румовмісних кормових добавок, готових кормів та 
преміксів для птиці (табл. 1). У переліку зареєстрова-
них в Україні кормових добавок, готових кормів та 
преміксів таких товарів нараховується 35, найбільшу 
кількість з яких становлять фармацевтичні товари 
польського виробництва. Наприклад, ДСМ Ньютри-
шинл Продактс Сп. з о.о. (Польща) пропонує 10 най-
менувань. Чимало випускається у співпраці декількох 
виробників, наприклад, премікс для птиці (STD-2) ТН 
пропонують три компанії: Трау Нутршн Польска Сп. 
З о.о., Трау Нутришн Нідерланди БВ, Трау Нутришн 
Бельгія (Польща, Королівство Нідерландів, Бельгія). 
Особливістю цього ринку є те, що виробники, врахо-
вуючи потребу українського споживача, випускають 
продукцію окремо для бройлерів, наприклад, Каргілл 
Поланд Сп. з о.о., Відділ Кишково, Завод преміксів 
ЛНБ (Польща) експортує до України суміш мінералів 
для бройлерів 0,06%, суміш  вітамінів для бройлерів 
0,025%, премікси для бройлерів стартер 5%, гровер 
5%, фінішер 5%.  
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Таблиця 1  
Ферумовмісні кормові добавки, готові корми та премікси для птиці 
 
№ з/п Назва препарату Виробник  
1 
Мінерально-вітамінна добавка для курчат-бройлерів Фініш 5–8 тижнів «Чудо премікс» 
Мінерально-вітамінна добавка для курчат-бройлерів Старт 1–4 тижні «Чудо премікс» 
Мінерально-вітаминна добавка для курей-несучок «Чудо премікс» 
ПП «O.L.KAR-
АгроЗооВет-
Сервiс», Україна 
2 
Ровімікс батьки 0,05% суміш вітамінів 
Ровімікс несучка 0,1% мінеральна суміш 
Премікс 0,5% дорослі, молодняк 
Премікс 0,5% дорослі, несучки 
Премікс 0,5% бройлери гровер 
Премікс 0,5% бройлери старт 
Ровімікс для несучки. Мінеральний премікс 0,1% 
Премікс для бройлерiв фiнiшер 1,25% 
Премікс для бройлерiв гровер 1,25% 
Премікс для бройлерiв стартер 1,25% 
ДСМ Ньютришинл 
Продактс Сп. з о.о., 
Польща 
 
З українських виробників на даному фармацев-
тичному ринку представлено продукцію ПП 
«O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервіс», ВК «Круг» та ТОВ 
«Трау Нутришин Укр» у співпраці з Трау Нутришн 
Нідерланди БВ (Королівство Нідерландів) і Трау Нут-
ришн Польска Сп. з о.о. (Польща). 
Наступним етапом наших досліджень був аналіз 
ринку ферумовмісних кормових добавок, готових 
кормів та преміксів для дрібних тварин. Встановлено, 
що і вітчизняні, і закордонні виробники враховують 
вік, вагу, фізіологічні особливості та породи собак та 
кішок. Особлива увага також приділяється смаковим 
властивостям та формам випуску – вони різноманітні, 
що дозволяє власнику тварини вибрати продукцію, 
найбільш зручну для застосування та таку, яку по-
любляє його улюбленець. Так, такі товари випуска-
ються у формі таблеток, порошків, кранул, пластівців, 
шматочків у желе або в підливі тощо. Причому є ви-
робники, які пропонують одного складу кормову до-
бавку, готовий корм чи премікс у різних лікарських 
формах. Найбільшу кількість такої фармацевтичної 
продукції на ринку України пропонують чеські та 
німецькі виробники (таблиця 2), а з українських їх 
три: ТзОВ «Кормотех» (у формі драже OPTIMEAL™.  
 
Таблиця 2 
Ферумовмісні готові корми для дрібних тварин німецького та чеського виробництва 
 
№ п/п Назва препарату Виробник 
1 Емінент Едалт Кет-Чікен 32/14 Емінент Едалт Кет-Селмон 32/14 
Текро, спол. с.р.о., 
Чеська Республіка 
2 
Бріт Преміум Джуніор S. Повноцінний сухой корм для молодих собак дрібних порід 
масою від 1 до 10 кг 
Бріт Преміум Індор. Повноцінний сухой корм для дорослих котів, які живуть у 
приміщенні 
Бріт Преміум Кет Едалт з лососем 
Бріт Преміум Кет Сенсітів 
Бріт Преміум Кет Стерилайзд 
Бріт Преміум Кіттен. Повноцінний сухий корм для кошенят, віком від  1–12 місяців 
Бріт Преміум Сеньйор. Повноцінний сухий корм для старих котів від 7 років 
Бріт Преміум Сеньйор. Повноцінний сухий корм для старих собак 
ВАФО Прага с.р.о., 
Чеська Республіка 
3 Канвіт сеньйор для собак Канвіт с.р.о., Чеська Республіка 
4 Сухе молоко з таурином для кошенят Фон Джимборн ГМбХ, Німеччина 
5 Хеппі Дог. Африка. Iз страусом і пластівцями з картоплі. Повноцінний сухий корм для дорослих собак з чутливим травленням середніх та великих порід 
Інтерквелл ГмбX, 
Німеччина  
6 Хеппі Дог. Беби Стартер. Повноцінний сухий корм для цуценят усіх порід з 4–6 тижнів 
7 Хеппі Дог. Класичні пластівці. Повноцінний сухий корм для цуценят з 4 тижнів життя і дорослих собак з чутливим травленням 
8 Хеппі Дог. Лайт 1. Сухий корм для дорослих собак з низьким вмістом вуглеводів 
8 Хеппі Дог. Мини Африка. Із страусом і пластівцями з картоплі. Повноцінний сухий корм для собак дрібних порід с чутливим травленням 
9 Хеппі Дог. Сано N. Дієта за хвороб нирок. Сухий дієтичний корм для дорослих собак 
10 «Віта-бон» мінеральна мультивітамінна кормова добавка для котів "Віта-бон" мінеральна мультивітамінна кормова добавка для собак 
Вітакрафт пет кеа ГмбХ 
унд Ко., Німеччина  
11 «8 в 1» Мультивітамінна кормова добавка для дорослих собак «Едалт» Тетра ГмбХ, Німеччина  
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Повнораціонний сухий корм для дорослих котів з 
ефектом виведення шерсті – качка), ТОВ «Голден 
Фут» (у формі гранул Ройчертм. Корм щоденний для 
котів, Ройчертм. Корм для котів. Контроль виведен-
ня шерсті, Ройчертм. Корм оптимальний для котів) 
та ПАТ «Галичфарм» (у формі таблеток  Браво. 
Вітаміни і мінерали для котів, Браво. Вітаміни і 
мінерали для собак великих порід, Браво. Вітаміни і 
мінерали для собак малих порід). 
Варто зазначити, що серед такої продукції є корми 
для декоративних гризунів, наприклад, у формі гра-
нул вітакрафт пелетс, що є кормом для декоратив-
них шиншил (Вітакрафт пет кеа ГмбХ унд Ко., 
Німеччина). 
Асортимент ферумовмісних кормових добавок, го-
тових кормів та преміксів для великої рогатої худоби 
є менш різноманітним (табл. 3).   
 
 
Таблиця 3 
Ферумовмісні кормові добавки, готові корми і премікси для великої рогатої худоби 
 
№ 
п/п Назва Форма випуску Виробник 
1 Премікс для корів 2,5% Порошок ТзОВ Каргилл Поланд, Отдел Кишково, Завод преміксів 
ЛНБ, Польща 2 Замінник цільного молока для телят Порошок 
3 Кеттл Калф премікс Порошок Френк Райт Лтд., Великобританія 
4 
БBMД для телят 30 % 
БВМД для молочних корів та 
нетелів10% 
Порошок 
Каргилл Поланд Сп. з о.о., Відділ Прущ Гдански; Каргилл 
Поланд Сп. з о.о., Відділ Кишково, Завод преміксов ЛНБ; 
Каргилл Поланд Сп. з о.о., Відділ Кжемиєниєво, Польща 
5 Концентрат Примус для телят Гранулят 
АГРАВИС Крафтфуттерверк Мюнстерленд ГмбХ; АГРА-
ВИС Мишфуттер Оствестфаллен Липпе ГмбХ; Бернхард 
Крайлинг Спеціалмишфутерстелунг ГмбХ &Ко. Кг; 
Спеціалфутер Неуруппин ГмбХ&Ко. КГ, Німеччина 
6 Калф ейд пейст – кормова добавка для телят Паста Інформ Нутришин Айленд Лтд., Ірландія 
 
Згідно з даними таблиці 3, в основному фе-
румвмісні кормові добавки, готові корми і премікси 
для великої рогатої худоби випускаються у сухих 
лікарських формах – порошках і гранулах для перо-
рального застосування, хоча трапляються й м’які, 
наприклад, у формі пасти кормова добавка для телят 
калф ейд пейст (Інформ Нутришин Айленд Лтд., 
Ірландія). Також ферум входить до складу замінника 
цільного молока для телят. 
Варто зазначити, що на вітчизняному ринку є фе-
румовмісні кормові добавки для тварин різних видів, 
які випускаються у формі розчинів для перорального 
застосування, наприклад, мультивіт СН (КЕЛА Н.В., 
Бельгія), до складу якого входять вітаміни  А, D, Е, 
В1, В2, В6, РР, К, D-пантенол, холіну цитрат, лізину гідрохлорид, метіонін, магнію хлорид, кобальту суль-
фат, марганцю хелат, феруму хелат, купрум, цинку 
хелат. Допоміжними речовинами є натрію цитрат, 
кислота лимонна, поліоксил рицинової олії, про-
піленгліколь, спирт бензоловий, вода очищена. Пре-
парат має код QA11CB – Вітаміни А і D у комбінації 
та показаний великій і дрібній рогатій худобі, коням, 
свиням, сільськогосподарській птиці.  
 
Висновки 
 
На відміну від ферумодекстранових комплексів у 
формі розчинів для ін’єкцій, такий фармацевтичний 
товар, як кормові добавки, готові корми і премікси, 
які містять ферум, характеризується різноманітністю 
форм випуску для тварин та птиці різних видів. Кіль-
кість таких найменувань, які випускаються у сухих 
лікарських формах для свиней, у переліку зареєстро-
ваних (станом на 1.03.2018) в Україні становить 55 
товарів, 14(26%) з яких є продукцією українського 
виробництва, тимчасом як даний фармацевтичний 
товар для птиці пропонують у переважній більшості 
польські виробники.  
Для ринку таких товарів для дрібних тварин ха-
рактерна велика різноманітність їхніх смакових вла-
стивостей та форм випуску: таблетки, порошки, гра-
нули, пластівці, шматочки у желе або в підливі тощо. 
Виробниками такої фармацевтичної продукції на 
ринку України є лише три українські виробники, 
тимчасом як найбільшу їхню кількість пропонують 
чеські та німецькі підприємства. 
На фармацевтичному ринку ферумовмісних кор-
мових добавок, готових кормів та преміксів для тва-
рин та птиці різних видів спостерігається така тен-
денція, що виробники, крім особливостей виду, віку, 
фізіологічних процесів, а для продукції для собак і 
котів і їх породи, враховують сучасні потреби україн-
ського споживача. Асортимент ферумовмісних кор-
мових добавок, готових кормів та преміксів для вели-
кої рогатої худоби є менш різноманітним. 
На вітчизняному ринку є також ферумовмісні кор-
мові добавки для тварин різних видів, які випускаються 
у формі розчинів для перорального застосування. 
Перспективи подальших досліджень. У перспек-
тиві подальших досліджень вбачаємо порівняльне 
вивчення ефективності ферумовмісних препаратів 
закордонного та вітчизняного виробництва. 
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